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Stelling en 
De functionele ontwikkeling van het evenwichtssysteem duurt een lange 
penode en eindigt pas tijdens de adolescentie. 
2 Stabilisatie van de romp is een belangrijke factor voor de ontwikkeling van 
de verschillende bewegingspatronen v� de rat, zoals !open, staan op de 
achterpoten en zichzelf wassen. 
3 Een nonnaal functionerend evenwichtssysteem is essentieel voor de 
houdingsontwikkeling van de rat gedurende de eerste drie weken na de 
geboorte. Het zich ontwikkelende zenuwstelsel is niet in staat een stoomis in 
het evenwichtsorgaan op deze vroege Ieeftijd te compenseren. 
4 Falling is actually an important part of learning to stand (,because through 
falling one discovers the limits of ones equilibrium). 
E.S. Reed 
5 Not all inventions are wrought by necessity. Sometimes serendipity plays a 
part. The trick is recognition. 
Jean M. Auel ))The Valley ofHorses(( 
6 Wann immer man glaubt, einen Sachverhalt verstanden zu haben, offnet sich 
eine neue Welt geheinmisvoller Ratsel. 
7 Der Wissenschaftler ist der Mensch, dem sein Bemf erl�mbt, die kindliche 
Neugier bis ins hohe Alter zum Motiv seines Handelns zu machen. 
Carl Friedrich von Weizsacker ))Der Mensch in seiner Geschichte(( 
8 De wetenschap weerspiegelt de maatschappij. 
We Ieven in een wegwerp-maatschappij. 
9 Het grote risico van cmmmmicatie is een foute interpretatie. 
10 Die Berge, die du nicht versetzen karmst, muBt du miihevoll ersteigen. 
11 Doktorvater sind wie Vater, sie lassen tms nur tmgem wieder gehen. 
12 Een gelnteresseerde student vindt zijn plek in ieder curricuhun. 
13  De kunst van het Ieven is uit ieder ogenblik een mooi ogenblik te maken. 
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